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D E B R E C Z E M
Bérlet
M FIZETI SZIM1AZ.
fíeszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű,
Hétfőn Január 15-kén 1866. s*iineL
VI T AI T
LÁSZLÓf
Eredeti opera 4 szakaszban. — Irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.-
S Z E M É L Y E K :
Lószíó, m agyar király 
Ciliéi U irich, kormányzó —
Huuyady László —
Hunyady Mátyás '  —
Ú jv á ri
M arczeli
R eszler.
ilovánné.
Gara, nádor — —  —  —- Tanner.
Szilágyi E riséb e! —  — —  Fürst Leonóra.
Gara Mária — —  — —  Ma reze Iné.
Fottrak, udvari hölgyek, király kísérete, zsoldosok, nép.
H elyárak: Alsó és közép p á h o ly ®  II. Családi páholy H fi. Felső páholy 4 fi. T « é k  1  frl. 4 0 kr. Földszinti zárUzék 8 0  kr. Emeleti zárUzék S O k r .
Földszinti állóhely 6 0  kr. K ax^ i 3 0  kr, osz tr. é r i
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7, vége 10-edfél órakor.
Debrecsen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
